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B I B L I O G R A F Í A 
CASTRO AGUIRRE, Constancio: La 
geografía en la vida cotidia-
na. De los mapas cognitivos 
al prejuicio regional. Barce-
lona, Ediciones del Serbal, 
1997, 248 págs. 
Una de las más sugerentes vías 
de investigación geográfica es la 
que se centra en la geografía com-
portamental. Desde que Lynch es-
cribió su conocida obra La ima-
gen de la ciudad se han realizado 
múltiples trabajos en esta línea, 
que procede de un arquitecto cuya 
formación está presente en su ya 
famoso libro, que ha sido segui-
do por el grupo de geógrafos de-
dicados a este tipo de investiga-
ción, muchas veces cri t icada 
desde concepciones más tradi-
cionales de esta materia. El pro-
fesor Castro analiza en el presen-
te libro el mapa cognitivo de la 
ciudad, el atlas cognitivo de los 
ligares geográficos, el estereoti-
po y el prejuicio regional, y por 
último las características que de-
ben tener los laboratorios cogni-
tivos de geografía; todo ello con 
unos nuevos criterios en la toma 
de datos y una metodología nueva 
Estudios Geográficos 
Tomo LIX, n.° 233, octubre-diciembre 
en la que sea respetada la auto-
nomía de la imagen mental frente 
al lenguaje geométrico. En la for-
mación académica del autor hay 
que destacar que se ha doctora-
do en psicología y geografía con 
lo que posee dos perspectivas del 
espacio geográfico, la métrica y 
la perceptual. 
En la primera parte, referida 
al mapa cognitivo de la ciudad, 
estudia el proceso de interioriza-
ción mental de la realidad exte-
rior y la exteriorizacion de dicha 
imagen para comprender y anali-
zar la vida cotidiana en el esce-
nario urbano. Pone en tela de jui-
cio la mayor parte de los trabajos 
realizados desde una óptica geo-
métrica ya que para él la expe-
riencia de habitar la ciudad no es 
la de fabricarla. Esto es, se habita 
la ciudad con unos esquemas 
mentales que nada tienen que ver 
con los del arquitecto o ingeniero 
que la han fabricado. Por esto ha 
sido un error de geógrafos, ur-
banistas y sociólogos el haber re-
conducido la imagen mental de 
la persona que habita la ciudad a 
los esquemas del homofaber que 
la ha fabricado, esta es la con-
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elusion básica del libro que se co-
menta. Todo esto, exige nuevos 
criterios en la toma de datos para 
los estudios de geografía com-
portamental, toma que el geógra-
fo muchas veces ha realizado sin 
bases epistemológicas, guiándo-
se únicamente por las ideas de 
urbanistas y arquitectos, lo que 
ha supuesto pensar que los ma-
pas cognitivos tienen un patrón 
de referencia en los mapas calle-
jeros. De esta manera se anticipa 
una medida antes de tener entre 
manos el objeto que se ha de me-
dir, o sea, el mapa cognitivo pro-
piamente dicho. Este es el caso 
de la mayoría de los trabajos que 
se han realizado ya que la subje-
tividad que los autores han trata-
do de poner de relieve escapa del 
mundo subjetivo y está en todo 
momento atrapada y sojuzgada al 
diseño morfológico y arquitectó-
nico urbano. De esta forma se ha 
dejado de potenciar la autonomía 
plena de la subjetividad, ya que 
si el mapa cognitivo tiene algún 
sentido de existir es el de servir 
de instrumento de navegación 
conforme a las demandas de 
nuestro organismo. Por ello, los 
problemas básicos que se plan-
tean en el libro son: ¿Es el plano 
callejero un vehículo adecuado 
para representar el mapa cogni-
tivo? ¿Tiene algún sentido el to-
mar el plano callejero como pa-
trón medidor de los mapas cog-
nitivos? Ante estos problemas se 
sugiere una nueva metodología 
basada en unas encuestas que no 
induzcan las respuestas, pero so-
bre todo en el análisis de proxi-
midades basado en el escala-
miento multidimensional que 
utiliza los programas ALSCAL y 
VISUALS. 
La segunda parte del libro está 
dedicada al estudio y metodología 
de los atlas cognitivos de los lu-
gares geográficos. Primeramente 
estudia como se aloja la informa-
ción locativa de lugares remotos 
en nuestra mente. Se destaca 
cómo los estudiosos de este tema 
han utilizado hasta la fecha una 
perspectiva basada en conceptos 
geométricos mediante el cruce de 
dos coordenadas, meridiano y pa-
ralelo. Por este motivo, ha preva-
lecido un concepto del espacio fí-
sico como un espacio absoluto y 
las distancias físicas medidas en 
longitudes se han considerado 
también obsoletas. Considera el 
profesor Castro que los lugares 
geográficos los organiza nuestra 
mente en torno a ciertas proximi-
dades. En este sentido utiliza el 
escalamiento multidimensional 
que da como resultado una serie 
de árboles y de grafos represen-
tativos de reconstrucción locati-
va. Conocida la localización de 
los lugares geográficos que cons-
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tituyen los atlas cognitivos es im-
portante recoger cómo la pobla-
ción común designa espontánea-
mente los lugares, que serán 
clasificadas y constituirán las ca-
tegorías designativas de los luga-
res geográficos. 
En la tercera parte del libro se 
analiza el estereotipo geográfico 
y el prejuicio regional. Respecto 
al primero después de analizar su 
origen, el término fue acuñado en 
1798 por un pintor francés, su re-
lación con las fuentes literarias y 
el estereotipo en la mentalidad 
popular, analiza la percepción de 
las regiones españolas a través de 
cinco variables: ingresos, auto-
móviles, teléfonos, médicos y 
maestros de EGB. El prejuicio re-
gional en España es analizado ex-
haustivamente estudiando de cada 
región la polarización, la prefe-
rencia y el rechazo. Se destaca 
como queda muy clara la fuerza 
gravitatoria que ha suscitado cada 
región; desde Cataluña máxima 
fuerza hasta Aragón todas las re-
giones se ordenan en forma gra-
duada. El calibre de graduación 
lo da precisamente la diferente 
cuantía de atracción o rechazo que 
la región despierta en los encues-
tados. Se observa que Cataluña, 
el País Vasco y Madrid figuran en 
la cabeza de esa ordenación; es 
decir, eran regiones consideradas 
en la punta del nivel de vida y son 
ahora regiones de alto poder mag-
nético. 
Por último, en la cuarta parte 
del libro, a la que se llega con au-
téntico interés, ya que el autor ha 
estado haciendo referencia a ella, 
se dan las pautas para la cons-
trucción de un laboratorio de geo-
grafía cognitiva, basado en el es-
calamiento multidimensional, que 
se explica con todo detalle, y la 
regresión monótona entre proxi-
midades y distancias. Tomando 
como base estas ideas, se da una 
metodología de análisis del con-
texto urbano a partir de matrices 
de proximidad. En los últimos ca-
pítulos se analiza la memoria geo-
gráfica de uso cotidiano y la pla-
taforma psicofísica para anaüzar la 
percepción y el prejuicio regional. 
Se trata de una obra de gran 
interés par el análisis de la vida 
cotidiana desde una perspectiva 
geográfica, que nos presenta nue-
vos criterios en la toma de datos y 
una nueva metodología. En dicha 
metodología los lastres geométri-
cos, procedentes de la influencia 
de arquitectos y urbanistas, que-
dan superados ya que como se ha 
indicado el hombre en su vida co-
tidiana usa un modelo cognitivo 
espacial que no tiene su corres-
pondencia directa con el plano ca-
llejero. 
Clemente HERRERO FABREGAT 
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GONZÁLEZ, M.^ Jesús: Análisis de-
mográfico y sus repercusiones 
en la ordenación del territo-
rio castellano-leonés. Univer-
sidad de León, 1997, 220 págs. 
El libro que se reseña consti-
tuye un auténtico atlas sociode-
mográfico de la región castellano-
leonesa de gran calidad, realizado 
con una gran preocupación meto-
dológica, que ha llevado a un ri-
guroso y cuidado tratamiento de 
las fuentes existentes y a un ex-
haustivo repertorio de mapas, en 
los que se representan a escala 
municipal, lo que supone un im-
portante aportación de esta obra, 
un elevado número de variables 
de todo tipo, que permiten un co-
nocimiento profundo de este es-
pacio regional. 
La obra se estructura en cuatro 
capítulos. El primero se dedica al 
análisis sociodemográfico. En él, y 
a base de los datos censales de 
1991, se realiza un exhaustivo es-
tudio de las variables geodemo-
gráficas a dos escalas. A nivel re-
gional y provinc ia l , con las 
técnicas de análisis más usuales, 
se descubre una situación desa-
lentadora marcada por la presen-
cia, en general, de dinámicas de-
mográficas regresivas, una mala 
distribución espacial de la pobla-
ción y un saldo natural mayorita-
riamente negativo, fruto de una 
natalidad baja, que no alcanza con 
mucho el umbral mínimo que ase-
gura el nivel de reemplazo y una 
mortalidad alta y en ascenso, li-
gada a un alto grado de envejeci-
miento relacionado con unos sal-
dos migratorios negativos en casi 
todas las provincias. Si a esto se 
añade un escaso nivel de instruc-
ción y una reducida población ac-
tiva, la conclusión es un panorama 
sombrío en el que el futuro demo-
gráfico queda en entredicho. El 
análisis municipal permite mati-
zar este diagnóstico. La exhaustiva 
cartografía de las variables, se-
leccionadas con acierto en la ma-
yoría de los casos, aunque con al-
gunas ausencias significativas, 
pone de manifiesto una situación 
regional hetereogénea en la que 
junto a áreas que responden a ese 
panorama señalado, hay otras en 
una situación menos mala e inclu-
so claramente positiva. 
El segundo capítulo se dedica 
al análisis de las actividades eco-
nómicas. De nuevo a nivel muni-
cipal se abordan dos cuestiones: la 
población según su relación con 
la actividad, lo que permite un co-
nocimiento profundo tanto de la 
población activa como de la inac-
tiva en sus respectivas subdivi-
siones, y el de la población según 
sectores y ramas de actividad. En 
este apartado se debe destacar el 
profundo análisis de la actividad 
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agraria e industrial. En la primera, 
dominante aún en la economía re-
gional, resulta de especial interés 
la descripción y explicación de la 
mala situación actual y de las dos 
soluciones encaminadas a mejo-
rar el futuro del sector: el desa-
rrollo de una agricultura competi-
tiva o r ien tada a la indus t r i a 
agroalimentaria, y de una agricul-
tura medioambiental cuyo objeti-
vo sería lograr en amplias zonas 
un desarrollo rural armónico y 
sostenible. En la segunda, apro-
vechando también los datos del 
Directorio Industrial de 1994, se 
constata la oposición entre el 
triángulo con vértices en Burgos, 
Falencia y Valladolid, en el que se 
concentra la mayor parte de la ac-
tividad industrial, y el resto de la 
región donde, al margen de insta-
laciones puntuales, la actividad 
industrial tiene una muy escasa 
presencia. 
El tercer capítulo se dedica al 
estudio de los equipamientos, las 
infraestructuras y los servicios so-
ciales. Estas cuestiones son cla-
ves por cuanto representan indi-
cadores muy válidos del grado de 
desarrollo y nivel de vida alcan-
zado por una región. Como en los 
capítulos anteriores el análisis es 
exhaustivo y se apoya además de 
en los datos censales, en los apor-
tados por la Encuesta de Infraes-
tructuras y Equipamientos reali-
zada en 1991 por la Junta de Cas-
tilla y León. El análisis de estos 
datos y su posterior cartografía 
ha permitido llevar a cabo una 
evaluación del nivel de bienestar 
del conjunto de municipios, po-
niéndose de manifiesto el mante-
nimiento aún de carencias impor-
tantes en dotaciones básicas en 
amplias zonas, sobre todo perifé-
ricas, del espacio regional. 
Por último en el cuarto capítu-
lo, y a modo de conclusión, se pro-
cede a la presentación de alterna-
tivas, de estrategias de ordenación 
e intervención en el espacio re-
gional. Estrategias basadas en un 
análisis global del medio, como el 
que se hace en esta obra, que su-
pere las tradicionales prácticas de 
gestión meramente sectoriales. En 
este sentido y con acierto, se de-
fiende un modelo de desarrollo de 
carácter comarcal, que persiga el 
aprovechamiento de los recursos 
sin destruir el medio ambiente, y 
que logre mediante la creación de 
puestos de trabajo evitar el des-
poblamiento de gran parte del te-
rritorio regional. Un modelo de 
desarrollo en el que el turismo ru-
ral, la industrialización endógena y 
otras actividades, complementen a 
un sector agrario que deberá ser 
necesariamente más competitivo y 
rentable. 
En definitiva la obra constituye 
una aportación muy valiosa al co-
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nocimiento profundo de la situa-
ción actual de la región castellano-
leonesa, de necesaria consulta 
para todo trabajo de ordenación 
territorial. 
Enrique Pozo RIVERA 
JONES, R. C : Ambivalent Journey: 
U.S. migration and economic 
mobility in north-central Mé-
xico. The University of Arizona 
Press, 1995, 164 págs. 
Como su propio título indica 
en este libro el autor lleva a cabo 
—aunque no exclusivamente— 
una excelente presentación de las 
dos posturas ideológicas —es-
tructuralismo y funcionalismo— 
que condicionan cualquier eva-
luación de las consecuencias so-
cioeconómicas, en el país de ori-
gen, de la migración mejicana a 
Estados Unidos. Según los estruc-
turalistas —antropólogos y soció-
logos de las décadas de los 60 y 
70— esta corriente migratoria con-
tribuye a reforzar la dependencia 
respecto del país de destino, la re-
ducción de las inversiones, la de-
sigualdad en el país de partida y la 
desintegración de las institucio-
nes locales. 
Sin embargo, los trabajos de 
los funcionalistas plantean una 
versión mucho más optimista del 
fenómeno migratorio en cuestión. 
Según estos autores la migración 
es la causa de una mayor seguri-
dad económica, de una notable 
reinversión, de un reparto más 
equitativo de la riqueza, y de un 
refuerzo de las relaciones familia-
res y vecinales. Estos autores sue-
len ser economistas de la década 
de los 80. En sus estudios la es-
cala de trabajo suele ser regional o 
nacional. Los estructuralistas, en 
cambio trabajan, casi exclusiva-
mente, a escala local. 
A continuación, el autor que 
no se conforma con una argumen-
tación meramente teórica, se en-
frenta a la tarea de contrastar las 
teorías establecidas con la reali-
dad de dos estados mejicanos: Za-
catecas y Coahuila. El estudio em-
pírico se basa en el diseño y 
explotación de una encuesta im-
portante llevada a cabo por el pro-
pio autor y sus colaboradores en 
1988. Los entrevistados —muchas 
veces el entrevistador— tuvieron 
que cumplimentar dos cuestiona-
rios: el primero, sobre caracterís-
ticas familiares; el segundo, para 
describir su modo de vida. En el 
caso del estado de Zacatecas, se 
cumplimentaron 596 cuestionarios 
familiares; en el de Coahuila, 466. 
Por otra parte, se entrevistó a 271 
individuos, en total, para conocer 
en detalle su actividad económi-
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ca. Teniendo en cuenta que cada 
cuestionario es tan exhaustivo 
como el de un censo de población 
y vivienda (ver Apéndices B y C 
del libro), podemos afirmar que 
nos encontramos ante un volumen 
de información impresionante. En 
otras palabras, este libro no ha 
sido escrito a la ligera. 
Después de la introducción 
(cap. 1), R. C. Jones presenta en 
dos capítulos (2 y 3) la descrip-
ción del medio ambiente y el mar-
co socioeconómico de los estados 
(¿geografía regional/análisis re-
gional?), y la exposición de los 
acontecimientos históricos que 
más han influido en el específico 
carácter migratorio de Zacatecas y 
de Coahuila (¿geografía históri-
ca/historia?). 
Zacatecas forma parte de la 
zona arrasada por el ejército re-
volucionario y el oficial, tanto en 
la guerra de independencia de Es-
paña, como en la revolución de 
comienzos del siglo actual. Entre 
ambas guerras este espacio fue re-
gido por la aristocracia criolla, los 
hacendados. Su economía ha es-
tado siempre caracterizada por 
una agricultura de subsistencia 
(judías y maíz), por la ganadería 
vacuna, y por la minería de plata. 
La emigración desde Zacatecas a 
los Estados Unidos se remonta a 
finales de xix, y se acelera con mo-
tivo de la revolución, del estable-
cimiento del programa «Bracero» 
estadounidense, y, finalmente, de 
la crisis mejicana de los 80. No 
existe ninguna razón de tipo am-
biental que justifique la «pobre-
za» actual de Zacatecas, ya que 
otras regiones de características 
similares (estepas semiáridas y 
frías) disfrutan de prometedoras 
actividades económicas: ganadería 
vacuna, explotación forestal, agri-
cultura de exportaión, y turismo. 
El problema de Zacatecas es la in-
frautilización del capital humano, 
por motivos político sociales, his-
tóricos y actuales, que claramente 
se escapan de sus manos. 
Coahuila, en cambio, no ha su-
frido apenas daño en las más re-
cientes confrontaciones bélicas 
mejicanas. Tampoco ha sufrido 
excesivos reveses de tipo político 
económico: fluctuaciones en la in-
dustria minera y metalúrgica. En 
la actualidad, la economía del es-
tado es suficiente dinámica: cen-
trales eléctricas, plantas de com-
pañías multinacionales (siempre 
a la busca de la mano de obra más 
barata), y agricultura de explota-
ción. En el pasado, la emigración 
de Coahuila a los Estados Unidos 
era (y es) importante, por su pro-
ximidad (comparten un tramo de 
frontera) y por la existencia de 
vínculos familiares de primer or-
den. Esto explica la mayoría de 
emigrantes legales de este estado. 
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En Coahuila, la emigración a Es-
tados Unidos no tiene el carácter 
de necesidad económica que tiene 
en Zacatecas. La economía del es-
tado fronterizo se ha beneficiado 
también de otros acontecimientos 
de tipo nacional e internacional: 
la iniciativa federal de instalación 
de plantas siderúrgicas en Mon-
clova y Monterrey, la liberación 
del mercado interno y externo 
(constitución de la EFTA), y la in-
vestigación agronómica, llevada a 
cabo por importantes universida-
des de la región. 
En los capítulo 3, 4 y 5, se es-
tudia la historia reciente de cómo 
afectan las migraciones a los 
miembros de un hogar (3); el com-
portamiento económico de los ho-
gares mejicanos ante la alternativa 
de la migración a los Estados Uni-
dos (4); y la exposición de histo-
rias de vidas de los emigrantes de 
Zacatecas y Coahuila a los Esta-
dos Unidos —muy interesante, 
pero imposible de resumir— (5). 
En Zacatecas y Coahuila la 
emigración a los estados Unidos 
presenta aspectos comunes y as-
pectos singulares. En ambos la 
magnitud del fenómeno es impor-
tante (sus tasas de emigración se 
encuentran en los primeros pues-
tos de la lista de estados mejica-
nos). También es común el creci-
miento de es tas t a sas en las 
últimas décadas. Un crecimiento 
que sólo se ha visto frenado en los 
años 50, por la política migratoria 
del país de destino, y en los años 
60 y 70, debido al desarrollo de 
proyectos agrarios e industriales 
en el propio Méjico. El perfil del 
inmigrante medio es muy seme-
jante en ambos estados: varón 
(90 %), joven, mejor educado que 
sus vecinos que no se plantean la 
emigración, casado (90 %), con hi-
jos de menos de 10 años. Entre las 
diferencias se señala el destino 
habitual de los emigrantes. Cali-
fornia e Illinois, por este orden, 
son los destinos de casi todos los 
emigrantes de Zacatecas, mien-
tras, los emigrantes de Coahuila 
se dirigen mayoritariamente a Te-
xas. El origen rural de los emi-
grantes de Zacatecas difiere de la 
procedencia urbana de los emi-
grates de Coahuila. La migración 
en Zacatecas es una necesidad, si 
se pretende ascender en la pirá-
mide social, siendo muy alto el 
riesgo de la empresa. En Coahuila 
el panorama es muy distinto, ya 
que el nivel de vida y la movilidad 
social interna son muy superiores. 
El riesgo de la emigración, en 
cambio, por evidentes razones, es 
muy inferior. 
Ahora bien, el autor se pre-
gunta, ¿en qué gastan los emi-
grantes su ahorros?, ¿en bienes de 
consumo, o por el contrario, en la 
mejora de infraestructuras, o en 
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la creación de pequeñas empresas 
productivas? Al menos, el impacto 
positivo de la emigración en Za-
catecas puede comprobarse ya en 
el sector de la agricultura comer-
cial (melocotones, viñas y brécol, 
fundamentalmente), donde se ha 
concentrado la mayoría de las in-
versiones procedentes de las re-
mesas de los emigrantes. Aún así, 
el estado sigue aletargado, por 
causas de tipo político. Mientras 
no exista una voluntad decidida 
de renovar sus infraestructuras de 
comunicación y de atención mé-
dico sanitaria. Zacatecas no des-
pegará. 
En el capítulo 6, se presenta 
un detallado estudio de la relación 
entre la emigración en Zacatecas y 
su estructura económica. Desta-
ca la relación existente entre las 
remesas de los emigrantes y la me-
jora de la economía de los núcleos 
asentamientos rurales. Esta mejo-
ra se ejerce directa o indirecta-
mente. Indirectamente, porque las 
remesas suelen invertirse en mo-
joras agrícolas, orientadas hacia 
la conversión de la agricultura de 
subsistencia en agricultura co-
mercial, lo que provoca un ascen-
so notable en la renta media ru-
ral. El capítulo 7 se dedica a las 
conclusiones, y a las que se consi-
deran futuras líneas de investiga-
ción. 
Se trata pues de la publicación 
de un estudio muy riguroso, en el 
que el equipo de investigación ha 
tenido que obtener, mediante en-
cuestas, todos los datos demográ-
ficos y socioeconómicos de base 
(a escala familiar). No han podido 
recurrir a estadísticas oficiales 
porque no existen, no son fiables, 
o no están a disposición de los in-
vestigadores en humanidades y 
ciencias sociales. 
El autor, aunque siempre in-
tenta la lectura estructuralista y 
funcionalista, a la vez, de los re-
sultados, en muchas ocasiones, la 
manipulación de la información 
de partida se inclina hacia la se-
gunda interpretación, que además 
es la más favorable a la continua-
ción de los flujos migratorios es-
tudiados, especialmente en el caso 
del estado de Zacatecas: «To sum-
marize, U.S. migration brings not 
only a higher level of expenditures 
on agricultural investment, and 
medical care, and urban family bu-
sinesses. These items reinforce fa-
mily productivity in the long run 
and should be considered as me-
chanisms of family economic sur-
vival. .. A functionalist conclusion 
seems appropriate in this case: 
U.S. migration results in invest-
ment in rural levelihoods, not di-
sinvestment» (páginas 77 y 78). 
El investigador interesado en 
el estudio de las migraciones Sur-
Norte, a escala global, o a escala 
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continental, encontrará en este li-
bro una guía metodológica sóli-
da, y una colección de hipótesis, y 
tesis, sobre las que seguir traba-
jando. 
Juan Antonio CEBRIÁN 
NOGUERA TUR, Joan: Desarrollo in-
tegrado y ordenación del te-
rritorio: Diagnóstico para Els 
Ports de Morella y Alt Maes-
trat, Morella, EIC-LEADER, 
191 págs. 
En su primera obra, resumen 
de la Memoria de licenciatura, 
Joan Noguera estudia las comar-
cas castelloneses de Els Ports de 
Morella y Alt Maestrat encua-
drándolas en un marco concep-
tual muy actual en los estudios ru-
ra les , el de las po l í t i cas de 
desarrollo rural, que tratan de po-
tenciar diversas administraciones 
públicas y colectivos sociales con 
el fin de mejorar la calidad de vida 
de la población de estas zonas. 
Hoy, como muy acertadamente se-
ñala Javier Pérez Esparcía en el 
prólogo, se asocian estas políticas 
a la iniciativa comunitaria Leader 
y es el Grupo de Acción Local de 
esta iniciativa en las mencionadas 
comarcas levantinas el que cofi-
nancia, con gran acierto, su publi-
cación. Hay, pues, una estrecha 
vinculación entre la investigación 
y la iniciativa, y aunque los límites 
territoriales de ambas no coinci-
dan plenamente, los análisis y con-
clusiones de Noguera Tur son apli-
cables a algunos municipios 
limítrofes por tener las mismas ca-
racterísticas sociales, económicas 
y ambientales. La vinculación que-
da muy clara en la introducción, 
en la que el autor señala que el 
trabajo tiene dos objetivos bási-
cos: por un lado, que sirva de re-
ferencia e información a los dife-
rentes agentes sociales del ares, 
públicos y privados, a la hora de 
tomar sus decisiones; y por otro, 
que contribuya a incrementar el 
conocimiento de la compleja di-
námica de los espacios rurales 
desfavorecidos, de manera que se 
pueda emprender una actuación 
más efectiva, a partir del conoci-
miento previo de la zona. El ca-
rácter aplicado de la obra queda 
patente a lo largo de la misma y no 
sólo en los objetivos iniciales 
como sucede con otros muchos 
estudios rurales. 
El libro de Noguera Tur se ar-
ticula en cuatro capítulos. El pri-
mero analiza la dificultad de lo-
grar una definición de lo rural en 
la actualidad, dada su diversidad, 
para centrarse luego en la dinámi-
ca reciente de los espacios rurales 
en la Unión Europea desde los in-
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tentos iniciales de modernización 
productiva hasta los diversifica-
dores de los noventa, pasando por 
la decadencia de actividades tra-
dicionales, problemas ambienta-
les y de accesibilidad, etc. 
El capítulo segundo lo dedica 
al estudio de las políticas de de-
sarrollo rural de zonas desfavori-
cidas llevadas a cabo a nivel co-
munitario y español. En el primero 
se revisa la evolución de la Políti-
ca Agrícola Comunitaria, y de al-
gunos de sus aspectos más seña-
lados: la socioestructural, de áreas 
de montaña, fondos estructurales, 
etc., para concluir con los progra-
mas Leader. En la política espa-
ñola se analiza la de zonas desfa-
vorecidas y de áreas de montaña. 
En ambas se repasa su escasa in-
cidencia en las comarcas caste-
Uonenses de Els Ports-Alt Maes-
t ra t , que no l legaron a ver 
aprobado el correspondiente Pro-
grama de Ordenación y Promoción 
de Recursos Agrarios de Montaña 
(PROPROM) pero sí se beneficia-
ron diecisiete municipios del Lea-
der I desde 1991 con importantes 
inversiones, de las que casi tres 
cuartas partes se han destinado a 
potenciar el turismo rural. En 
1996, el Leader II Els Ports-Maes-
trat, amplía su área de acción a 31 
municipios y se espera que garan-
tice una mayor autonomía de ges-
tión a nivel local y una mayor ini-
ciativa de la población de la zona 
para evitar una excesiva concen-
tración de inversiones en los mu-
nicipios más grandes, como suce-
dió con Morella en el Leader I. 
El capítulo tercero se centra 
en el análisis concreto de las co-
marcas Els Ports y Alt Maestrat 
con un doble objetivo: estudio de 
la comarca como bloque y de los 
subespacios de la misma que per-
mitan medidas de ordenación co-
munes y específicas. Una prime-
ra visión se realiza a través del 
uso de las estadísticas disponi-
bles, casi siempre a nivel munici-
pal, para el periodo 1960-94. Una 
altitud media de casi mil metros y 
un clima con temperaturas extre-
mas son factores naturales que di-
ficultan el crecimiento demográ-
fico y dinamización económica de 
la zona. La despoblación (pérdida 
del 60 % en las tres últimas déca-
das), una baja densidad (entre un 
5 y 10 % de la media de la Comu-
nidad Valenciana) y un progresivo 
envejecimiento son las principa-
les características demográficas 
de la zona. Aunque ha habido una 
diversificación productiva, las ta-
reas agrarias siguen ocupando la 
mitad de los activos. El envejeci-
miento de los titulares de explo-
tación hace que estas reduzcan su 
número y aumenten su tamaño. 
Noguera maneja también otros in-
dicadores muy interesantes como 
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la cualificacion de los activos, los 
equipamientos domésticos como 
indicador del nivel de vida, etc., 
que le permiten calificar a ambas 
comarcas como zonas rurales des-
favorecidas, con fuerte regresión 
demográfica, económica y social. 
Esta panorámica común presen-
ta, sin embargo, diferencias sus-
tanciales intermunicipales y, es-
pecialmente, entre aquellos que 
siguen siendo esencialmente agrí-
colas (Palanques y Vallibona) y 
los que han diversificado sus acti-
vidades como Morella y Villafran-
ca, lo que permite a Noguera de-
finir la zona como un espacio 
desarticulado para el que propone 
una tipología de desarrollo muni-
cipal que sigue parcialmente la de 
la Unión Europea y que le permite 
agrupar los municipios en cinco 
bloques homogéneos. 
Noguera Tur analiza también la 
problemática y potencialidades de 
la zona con una amplia encuesta 
que le permite conocer las carac-
terísticas socioeconómicas de las 
unidades familiares, equipamien-
tos e infraestructuras, problemá-
tica medioambiental, etc., no re-
flejados adecuadamente en las 
estadísticas oficiales disponibles. 
En el capítulo cuarto, el autor 
hace un diagnóstico integrado de 
la problemática de la zona en el 
que revisa los diferentes condi-
cionantes naturales y los proble-
mas y oportunidades del área que 
sintetiza muy pedagógicamente en 
distintas tablas: limitaciones de 
los recursos humanos, desverte-
bración del territotio, servicios y 
comunicaciones deficientes, difi-
cultades del mercado de trabajo 
y del sector agropecuario, actitu-
des personales y colectivas nega-
tivas, problemas medioambienta-
les y de calidad de vida, etc. 
Sin duda, la obra de Noguera 
es un excelente análisis territorial 
que debe servir de base para una 
mejor planificación que solucio-
ne los problemas detectados y 
aproveche las oportunidades que 
estas comarcas ofrecen. Sólo cabe 
esperar que la planificación terri-
torial y la gestión aprovechen esta 
documentación y que Joan No-
guera Tur siga es esta línea inves-
tigadora para la que ya ha demos-
trado una alta cualificacion. 
Francisco FEO PARRONDO 
REQUES VELASCO, P.: Población y 
territorio en Cantabria. San-
tander, Universidad de Canta-
bria, Asamblea Regional de 
Cantabria, 1997, 310págs. 
Los estudios geodemocráficos, 
las interrelaciones entre población 
y territorio, han alcanzado en Es-
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paña un alto grado de madurez. 
Prueba de la misma es el libro de 
Pedro Reques Velasco, profesor 
titular de Geografía Humana en la 
Universidad de Cantabria y autor 
de numerosas publicaciones so-
bre temas geodemográficos refe-
ridas principalmente a Segovia y 
Cantabria o de carácter metodo-
lógico. 
El libro que ahora reseñamos 
es una obra que revela la madurez 
intelectual de su autor, capaz de 
constituir un serio marco teórico y 
una fuerte preocupación metodo-
lógica que se traduce en un am-
plio aparato gráfico y cartográfico 
que se apoya en una «consistente 
base de datos», en expresión del 
propio autor, procedente no solo 
de censos, padrones, nomencláto-
res, movimiento natural de la po-
blación, sino también de otras me-
nos utilizadas en este tipo de 
estudios, como la encuesta sobre 
equipamiento e infraestructuras o 
diferentes anuarios económicos, 
lo que da idea del rigor con el que 
trabaja el autor. 
La obra se estructura en seis 
grandes apartados. En el primero, 
«el modelo territorial», a través 
de una serie de mapas modelo o 
coremas, utilizando la terminolo-
gía de Brunet, expone la organi-
zación territorial de Cantabria, que 
sirve de clave explicativa a los 
procesos geodemográficos. 
En el segundo, «el poblamiento 
como condicionante demográfico», 
examina las formas de poblamiento 
de la región, construyendo una pro-
puesta de tipología de los asenta-
mientos rurales basada en la hecha 
para Galicia por Fariña Tojo, de 
gran interés metodológico. Al pro-
fundizar en «las relaciones entre la 
población y el territorio a partir de 
la entidad de población, el autor 
construye una completa radiogra-
fía del poblamiento cántabro. 
En la tercera parte «el cambio 
demográfico y social», aborda la 
evolución de la población en Can-
tabria, incluyendo no solo los pa-
rámetros tradicionales, sino tam-
bién indicadores del cambio social 
y de calidad de vida, ya que el au-
tor trata de superar «la perspecti-
va puramente demograficista de 
la población» y pasar a «la consi-
deración de una perspectiva más 
social se ésta, introduciendo con-
ceptos como renta municipal o ca-
lidad de vida, que son, en nuestra 
opinión, fundamentales para en-
tender los procesos de cambio de-
mogáfico». 
En el capítulo cuarto, «los de-
sequilibrios territoriales», aborda 
un análisis diacrónico a escala 
municipal del crecimiento demo-
cráfico, planteando los factores 
explicativos del mismo y las desi-
gualdades socio-espaciales de 
Cantabria. 
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El análisis de las perspectivas 
demográficas y territoriales es el 
objetivo del capítulo quinto, en el 
que tanto a escala regional como 
de diferentes ámbitos subregio-
nales, se presentan los resultados 
de las diversas proyecciones de-
mográficas, que muestran un cua-
dro que indica una futura profun-
dización de los desequ i l ib r io s 
territoriales. 
Finalmente en un breve sexto 
capítulo se señalan los futuros re-
tos de la población de Cantabria: 
«la despob lac ión , el envejeci -
miento, los desequilibrios demo-
gráficos intrarregionales, el refor-
z a m i e n t o de la d e s a r t i c u l a d a 
estructura territorial, la heteroge-
neidad o el desigual futuro de sus 
espacios rurales o la movilidad 
habitual de la población», propo-
niendo a través de diversos indi-
c a d o r e s un e s q u e m a de dife-
renciación territorial de la región 
que pre tende que sirva de base 
para el análisis prospectivo de la 
misma. 
Dos anexos de singular impor-
tancia acompañan esta obra. En el 
primero se presentan una serie de 
tablas con los principales indica-
dores geodemográficos de las ca-
torce unidades en las que el au-
t o r h a d i v i d i d o el t e r r i t o r i o 
regional. En el segundo anexo, un 
glosario de los términos técnicos 
utilizados, incluyendo las fórmu-
las utilizadas en el cálculo de los 
pr incipales indicadores geode-
mográficos. Glosario que por su 
rigor técnico y claridad expositi-
va, hace asequible esta obra a un 
público no especializado en su te-
mática, a la par que es muy indi-
cativo de las preocupaciones di-
dácticas del autor. 
Finalmente una completa bi-
bliografía cierra una obra no solo 
fundamental para un mayor cono-
cimiento de Cantabria e indispen-
sable para los más variados cam-
pos profesionales re lacionados 
con la planificación terr i torial , 
económica y social, sino también 
indispensable para todos los geo-
demógrafos que van a encontrar 
en ella un modelo de buen queha-
cer científico dado su rigor con-
ceptual y metodológico. 
Aurora GARCÍA BALLESTEROS 
ROCHA-TRINDADE, María Beatriz: 
Recent Migration Trends in 
Europe: Europe's New Archi-
tecture (editor). Universidade 
Aberta do Lisboa, Instituto de 
Es tudos p a r a o Desenvolvi-
mento, 1993, 226 págs. 
A partir de la II Guerra Mun-
dial los países del norte y del oes-
te de Europa que poblaron el Nue-
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VO Mundo con una continuada 
emigración a ultramar comienzan 
a convertirse en destino de una 
inmigración laboral atraída por las 
oportunidades de trabajo que ofre-
cía el boom económico europeo. 
Durante los años 50 y 60 cuando la 
mano de obra extranjera era im-
prescindible para la economía de 
los países receptores, la «presen-
cia inmigrante» no fue considera-
da un problema político. En los 
años 70 la crisis económica y el 
cierre de las fronteras tuvo el efec-
to de fomentar el establecimien-
to definitivo de inmigrantes en 
principio considerados tempora-
les y de propiciar la reagrupación 
familiar. El asentamiento definiti-
vo tuvo como consecuencia que 
su presencia, anteriormente legi-
timizada por su contribución eco-
nómica, fuera concebida en nue-
vos t é rminos económicos , 
políticos y culturales. La inmigra-
ción en la década de los ochenta 
empieza a formar parte de la agen-
da política de la mayor parte de 
las democracias de la Europa oc-
cidental y también de los países 
del sur de Europa que se convier-
ten en nuevos países de inmigra-
ción. Las políticas migratorias des-
de este momento han hecho gran 
hincapié en dos aspectos: el con-
trol de los flujos y el proceso de 
integración de los extranjeros en 
las sociedades de acogida. 
El actual debate sobre la in-
migración no es sólo objeto de 
las políticas de los países de des-
tino, sino del debate democráti-
co, de los titulares periodísticos y 
de las acciones de un gran núme-
ro de organizaciones de la socie-
dad civil. 
El libro reseñado intenta refle-
jar la complejidad de los proce-
sos migratorios a los que se en-
frenta en la actualidad nuestro 
continente. En él se consideran 
los flujos migratorios intraeuro-
peos, específicamente los de di-
rección este-oeste. Una de las no-
vedades que aporta este texto es la 
publicación de diversos artículos 
que reflejan la peculiar situación 
inmigratoria en los países del sur 
de Europa. Esta aportación junto 
con la introducción de un ensayo 
referido a los países nórdicos con-
vierte al presente título en una útil 
herramienta de consulta a la hora 
de obtener una visión global so-
bre la realidad migratoria y las 
políticas de inmigración a nivel 
europeo. 
El libro está dividido en dos 
partes. Los primeros ensayos nos 
ofrecen un panorama global de la 
inmigración en Europa e incluyen 
el análisis, por ejemplo, de las po-
líticas desarrolladas, la influencia 
del proceso de integración euro-
pea en materia inmigratoria o los 
conflictos étnicos. El resto de los 
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textos exploran con cierta pro-
fundidad las realidades migrato-
rias en algunos países europeos: 
Alemania, los Países Nórdicos, Ita-
lia, Portugal y España. 
El ensayo firmado por Miller y 
Tomasi explica cómo el tema de la 
inmigración se ha convertido en 
un elemento central de la política 
exterior e interior de los estados 
de la Europa occidental. La tesis 
fundamental sostenida por los au-
tores es que el análisis de Europa 
como destino inmigratorio no se 
ajusta bien ni con la idea de una 
Europa-Fortaleza que impide la 
entrada de todo tipo de inmigran-
tes, ni con la visión de una Europa 
invadida por olas de emigrantes 
que se dirigen en masa hacia nues-
tro continente. Parece más razo-
nable esperar que las políticas per-
mitirán la entrada de cierto tipo 
de inmigrantes: los auténticos re-
fugiados, los inmigrantes necesa-
rios para ciertos sectores de la 
economía y los familiares de los 
residentes. 
Guiseppe Callovi, tras analizar 
las iniciativas de la Comisión y del 
programa de trabajo de los minis-
tros europeos en materia de inmi-
gración, considera que es necesa-
rio terminar con la ilusión de que 
los inmigrantes van a retornar a 
sus países de origen. Sugiere que 
sería necesario mejorar la inser-
ción laboral de los extranjeros re-
sidentes y facilitar su acceso a la 
naturalización. Por último destaca 
que el desarrollo de una política 
de inmigración común debería in-
cluir el factor ético o moral: los 
criterios de administración no 
pueden basarse exclusivamente 
en los intereses de los países de 
acogida. 
La politóloga francesa Cathe-
rine Whitol de Wenden afirma que, 
a pesar de existir una tendencia 
convergente en las políticas de in-
migración de los países europeos, 
existen todavía muchas dispari-
dades debido a las diferentes his-
torias nacionales de los estados 
europeos —a las diferentes cons-
tituciones históricas de sus esta-
dos nacionales, diría yo—, a las 
distintas tradiciones sobre nacio-
nalidad y al peso de las relacio-
nes bilaterales entre ciertos paí-
ses de la Unión Europea y terceros 
estados. 
Copeland se centra en los nue-
vos vínculos existentes entre el 
oeste y el este de Europa en ma-
teria migratoria tras los cambios 
políticos que tuvieron lugar en los 
antiguos países del Pacto de Var-
sovia. Su ensayo argumenta que 
los gobiernos del oeste han sido 
efectivos a la hora de controlar 
los flujos migratorios que proce-
den del este mediante la creación 
de un pacto político con los anti-
guos países del bloque soviético. 
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específicamente con Hungría, Po-
lonia y la antigua Checoslovaquia. 
A cambio de los acuerdos de re-
admisión de irregulares y refugia-
dos, los gobiernos occidentales 
aseguran inversiones y ayudas fi-
nancieras para estos países y el 
acceso al oeste de algunos de sus 
ciudadanos mediante programas 
temporales de reclutamiento de 
mano de obra. 
Peter Klinar señala que mien-
tras la Europa del oeste está ex-
perimentando un proceso de inte-
gración mediante la creación de 
instituciones supranacionales y la 
formación de asociaciones regio-
nales, la Europa del este sufre un 
proceso de desintegración debido 
a la emergencia de nuevos esta-
dos nacionales y de conflictos ét-
nicos. 
Los siguientes artículos del li-
bro reseñado se centran en el aná-
lisis del estado actual de la inmi-
gración en diferentes países y en 
las políticas migratorias que se 
van implantando en cada uno de 
ellos. El artículo del profesor fin-
landés Majava pretende, desde 
una perspectiva nórdica, aportar 
alguna luz a las implicaciones que 
para el tema de la inmigración tie-
ne el actual proceso de integra-
ción europea. El autor señala que 
desde 1954 los países nórdicos 
constituyen un mercado de traba-
jo común en el que los ciudada-
nos de los países miembros tie-
nen el derecho a trabajar y esta-
blecerse en cualquiera de los otros 
estados que lo configuran. A pe-
sar de esto y con la excepción de 
los tradicionales flujos de finlan-
deses que se dirigen hacia Suecia, 
la mayor parte de los inmigrantes 
establecidos en estos países pro-
vienen del Tercer Mundo. Las po-
líticas de control de ñiyos son bas-
tante similares en todos los países 
nórdicos, pero existen diferencias 
sustantivas en cuanto a sus políti-
cas de minorías. Suecia, por ejem-
plo, se encuentra a la vanguardia 
mundial respecto al reconoci-
miento de la especificidad cultural 
de las mismas, mediante el desa-
rrollo de una política multicultu-
ral. 
La socióloga Ursula Mehrlán-
der comienza su artículo sobre el 
caso alemán señalando que el go-
bierno germano no ha reconoci-
do el hecho de que Alemania es 
un país de inmigración y que de-
pende de la mano de obra extran-
jera para el desarrollo de ciertos 
sectores de su economía. Este he-
cho es la causa de gran parte de 
los problemas a los que se enfren-
tan no sólo las minorías inmigran-
tes, sino toda la sociedad germa-
na. La autora sugiere una serie de 
iniciativas que podrían paliar esta 
situación: reconocer el hecho de 
que las minorías inmigrantes son 
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parte integrante de su comunidad 
y, sobre todo, flexibilizar el con-
cepto esencialista de pertenencia 
nacional que no puede basarse ex-
clusivamente en factores étnicos, 
sino también en convicciones co-
munes fundamentales —elemen-
tos considerados en un modelo de 
pertenencia a la comunidad polí-
tica de tipo republicano. El resto 
de los artículos incluidos en el li-
bro reseñado se refieren al estado 
actual de la inmigración en los paí-
ses del sur de Europa. María Bea-
triz Rocha-Trindade mantiene la 
tesis de que los movimientos mi-
gratorios contemporáneos que se 
dirigen hacia Portugal son, en la 
mayor parte de los casos, contra-
corrientes de los tradicionales 
flujos emigratorios portugueses 
hacia sus antiguas colonias en 
América Latina y África. Por ello, 
Portugal debe asumir una postura 
ética y coherente con su pasado 
emigratorio mediante medidas que 
permitan a sus inmigrantes dis-
frutar de los mismos derechos que 
en el pasado reclamó y negoció 
con los antiguos países de acogi-
da. La primera tesis referida por 
esta autora es ampliamente desa-
rrollada en el artículo de su com-
patriota Pena Pires. El experto 
portugués elabora también una ti-
pología de los inmigrantes en el 
país vecino a partir de sus perfiles 
biográficos, económicos y educa-
tivos. El artículo referido al caso 
español, del sociólogo Walter Ac-
tis, tiene la misma estructura. Se 
trata de un ensayo donde se anali-
zan las características de los in-
migrantes extranjeros que en la 
actualidad residen en nuestro país 
y que se caracterizan como colec-
tivo por presentar una estructura 
con un alto grado de complejidad 
interna. El artículo de Francesco 
Cesare tiene como fin identificar y 
discutir los temas estratégicos de 
la actual política migratoria italia-
na. La tesis defendida es que di-
cha política debe basarse en el 
principio de demanda del mercado 
de trabajo, pero no es necesario 
que la práctica política aplique 
este principio con flexibilidad de 
tal manera que se permita la en-
trada de familiares y refugiados. 
Desde la publicación del libro 
reseñado han sido muchas las 
modificaciones administrativas y 
legislativas que han tenido lugar 
en los países comentados en el 
texto. Así, por ejemplo, se modifi-
có la ley sobre asilo y refugio en 
Alemania haciéndose mucho más 
restrictiva, pero en contrapartida, 
se han adoptado mecanismos que 
facilitan la naturalización de los 
inmigrantes de segunda genera-
ción si cumplen ciertos requisitos 
de residencia y de escolarización. 
En España son cada vez más las 
medidas políticas adoptadas que 
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tienen como objetivo facilitar la 
integración de los residentes ex-
tranjeros: el desarrollo del Plan 
para la Integración Social de los 
Inmigrantes, la creación del Foro 
de la Inmigración o la creación del 
permiso de residencia permanente 
desde el último reglamento de eje-
cución de la Ley de Extranjería. 
Veremos qué cambios introducirá 
la nueva ley que va a debatirse en 
el Congreso. A nivel europeo, exis-
te xma tendencia a la convergencia 
en las políticas migratorias aun-
que los estados nacionales siguen 
teniendo competencia exclusiva 
en aspectos como la naturaliza-
ción. Sin embargo, sería necesa-
rio que a medio plazo apareciese 
una política comunitaria de inmi-
gración que hiciera frente y se an-
tepusiese a un futuro caracteriza-
do por el re to que pa ra la 
democracia supone la diversidad 
cultural, étnica y religiosa de las 
sociedades de la Europa occiden-
tal que son hoy en día claramente 
multiculturales. 
Ana María LÓPEZ SALA 
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